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    As the indirect financing in China's financial market structure occupies a 
dominant position, the local government financing platform more dependent on 
banks to obtain loan financing, especially in response to global financial crisis, the 
impact of local governments at all levels need to be active for the central government 
proactive fiscal policy to provide huge matching funds, leading to the local 
government financing platform for the rapid rise in bank loans, triggering negative 
expectations of market for local government debt, bank nonperforming loans, 
monetary policy transmission effectiveness and regional financial stability risk. 
Based on comprehensive domestic and foreign literature, this paper summarizes the  
central government's policy requirements of local government financing platform, 
shows its development and evolution, and investigates its bank loan risk. Secondly, 
through the example of  M city local government financing platform, obtain the 
specific loan risk characteristic, and use the stress test to carry on the risk 
appraisal analysis. Finally, put forward the risk prevention measures for State - owned 
commercial banks, joint-equity commercial bank, and local corporate financial 
institutions, for the overall risk of effective assessment and prevention of the local 
government financing platform bank loan to provide ideas. 
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地方政府融资平台的银行贷款风险与对策研究——以 M 市政府融资平台为例 
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第一章  导论 
 
第一节  研究背景、意义与目的 
一、 研究背景 








在政府负有偿还责任的债务中，银行贷款约为 5.5 万亿元，占比高达 50.8%。中
央政府门户网站公告显示[3]：截至 2014 年第三季度末，地方政府融资平台的银
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    三是有助于 M 市地方政府融资平台的稳健可持续发展。通过比较分析的方
法对 M 市融资平台的贷款风险进行系统化评估有助于全面认识其当前情形，并
以风险评估的方式尽可能发现暗藏的风险及时对其做出前期预警，以此提出针对
性的政策建议将推动 M 市地方融资平台在未来步入稳健可持续的发展通道。 









第二节  研究方法和内容 
   一、研究方法 
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